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equiparaba a aquella representación que se había asociado a la pulsión, en su afán de 
ser psíquicamente tramitada.  
Hacia el final de su obra, Freud da al trauma un valor estructural, en tanto el exceso de 
energía libidinal es inherente a todo ser humano, cobrando especial valor el umbral 
individual de cada quien para domeñar esta energía. 
Este recorrido nos llevó  a pensar en la importancia del valor de este concepto en la 
dirección de la cura, a la luz de nuevas clasificaciones que hacen hincapié en nociones 
como lo "post- traumático", situaciones traumáticas (de carácter ambiental y social), y 
otros fenómenos descritos en el ámbito de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la 
psicología. Reflexión que nos conduce y guía para poder pensar en un saber hacer 
clínico en estos nuevos tiempos, donde ciertas nociones (como la de trauma) han sido 
retomadas pero a veces subvertidas, sin considerar elementos claves que el padre del 
psicoanálisis propuso en su teoría. 
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RESUMEN 
¿Cómo se construye el pensamiento humano? ¿Cuál es el origen y la naturaleza de 
los pensamientos en el sujeto psíquico? ¿Puede un pensamiento no ser pensado por 
nadie, existir más allá del sujeto pensante y, sin embargo, ser parte del psiquismo? 
¿De qué orden son las causas que determinan trastornos del pensamiento? ¿Cuáles 
los prerrequisitos que favorecen la construcción de una actividad simbolizante? 
El objetivo de este trabajo es abordar estas preguntas desde la perspectiva 
psicoanalítica, centrándome principalmente en tres autores: S. Freud como la obra de 
partida, W. R. Bion y S. Bleichmar. Se parte del concepto de pensamiento desde la 
perspectiva psicoanalítica con el objetivo de recuperar su carácter representacional. 
En un primer momento, se intentará demostrar que la pregunta por los orígenes del 
psiquismo, no sólo no siempre ha encontrado respuestas satisfactorias, sino que, en 
ciertas escuelas inclusive, no ha llegado a formularse el interrogante mismo. Se 
delimitarán algunas cuestiones de la obra freudiana con el objetivo de mostrar que es 
una fuente no carente de contradicciones e impasses en la que se observa un extraño 
equilibrio entre una vertiente  exógena y otra endógena. Tomando partido por  la 
perspectiva exogenista, se retomará a la alucinación primitiva como la representación 
no sólo efecto de una huella mnémica, algo del orden exterior que se inscribe, sino 
también como la recomposición de lo real, una neocreación.  
Luego de ubicar algunas referencias para pensar el origen de las representaciones en 
el sujeto psíquico, se abordará la incidencia del otro humano en la construcción de la 
capacidad simbolizante del niño. Para ello se tomaran los aportes de Bion, como 
representante de una de las más importantes corrientes pos-kleinianas que plantea la 
producción de símbolos a partir de la función ejercida por el otro. Se relevará el 
concepto de rêverie materna, y el pasaje de los elementos beta a elementos alfa por 
medio de una metabolización de símbolos, con la que este autor introduce una 
novedosa concepción sobre la relación entre experiencia y pensamiento.  Se valora la 
fina distinción establecida respecto a los diferentes tipos de pensamientos: aquellos 
que constituyen elementos perturbadores que deben ser evacuados, pero también la 
existencia de otros pensamientos que tienen como función organizar, procesar esos 
elementos no digeridos. 
Como lo ha señalado S. Bleichmar, este modelo que alude a la capacidad de la madre 
de ejercer la función de ensoñar, recibir la angustia del niño y metabolizar las 
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representaciones de manera digerida, presenta virtudes enormes, pero también 
insuficiencias que deben ser trabajadas. Sin embargo, lo que merece ser resaltado es 
el modo de emplazamiento del adulto ante la angustia del niño y la incidencia que esto 
tiene para la simbolización en el propio niño. El psiquismo indefenso del niño puede 
ser arrasado por los modos traumáticos que el adulto impone, o puede ser construido 
a partir de las formas con las que el adulto va metabolizando sus propias acciones 
traumáticas. 
Con esto se alude a los modos de procesamiento, a la capacidad del psiquismo de 
metabolizar elementos que le ingresan. La simbolización entendida como las 
retranscripciones, que no sólo no son endógenas sino que son el efecto de acciones 
provenientes del exterior, de activamientos, de enriquecimientos, efecto de pasajes de 
nuevas experiencias por nuevos modos de resimbolización. 
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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de un programa de 
entrenamiento mental breve, como intervención psicológica, en la mejoría del 
autoconcepto físico y anímico y de las actitudes hacia la alimentación de un grupo de 
adolescentes que presentaron trastornos alimenticios y que en el momento de la 
investigación presentaron una rutina de ejercicio físico programado de al menos dos 
horas continuas cuatro veces por semana. Para ello, se selecciono una muestra de 12 
adolescentes de sexo femenino de una edad cronológica de entre 16 y 18, 
diagnosticadas con Anorexia o Bulimia en los últimos 6 meses y que asistían a alguno 
de los gimnasios fitness o spa de las comunas de Valparaiso, Viña del Mar y Con Con, 
con la frecuencia antes mencionada. Todas ellas recibieron el programa de 
entrenamiento mental breve indicado, el cual se desarrollo en ocho sesiones, una vez 
por semana y con una duración de dos horas cada sesión. El programa incluyo ocho 
módulos (uno por cada sesión), distribuidos de la siguiente manera:  1. 
Establecimiento de objetivos, 2. Focalización y darse cuenta del propio cuerpo y 
mente, 3. Autocontrol psicobiologico, 4. Autoobservacion y autocontrol de 
pensamientos, 5. Refocalizacion y reencuadre motivacional, 6. Visualización y ensayo 
mental, 7. Reposicionamiento del locus de control, 8. Generalización y enfoque 
responsable de la voluntad; y estuvo a cargo de un psicólogo clínico especializado 
además en psicología de la actividad física y del deporte. Para evaluar 
cuantitativamente los efectos de la variable independiente, se aplicaron las siguientes 
técnicas de recolección de datos: El Inventario de Depresión de Beck y el Cuestionario 
de Actitudes ante la Alimentación EAT " 26, ambas utilizadas antes y después de la 
aplicación del programa de intervención indicado. A su vez, para complementar los 
resultados con información cualitativa, se confeccionaron dos instrumentos: una 
encuesta simple con preguntas abiertas referida a los efectos en el autoconcepto físico 
y anímico de los sujetos luego de participar en las sesiones del programa de 
intervención, la cual se aplico solo al final de la presente investigación; y una lista de 
cotejo de conductas durante el ejercicio físico, la cual se aplico en tres momentos de la 
investigación (antes, durante y después de haber recibido el programa de 
intervención). Para el análisis de los resultados, los procedimientos estadísticos 
aplicados fueron: estadística descriptiva (puntuaciones promedio y distribución de 
